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. RFll\LES ORDENES
SlOOIÓB DE ES'rADO :LtA.YOB y OAla'A~ll
CLASIFICACIONES
Exomo: Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre de
IlU Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido aprobar la
clasificll.ción hecha por esa Junta de que V. E. dió cuenta á
eeta Minio;¡terio en 8 dél actual, y en su yi~tud. d~J?;~.r•.~Rt,O ..
para el c.scanEO, cuando por antigü.edad le corrésponda, al
teniente coronel del cuerpo de Estad.o Mayor del Ejército
D. Pedro Bantabol y Ureta, el cual reune las condiciones que'
d8termina el 8rt. 8.° del reglamento de 24 de mayo de 1891
(C. L. núm. 195).
De real orden lo digo é, V. E. par~ su conocimiento y dé·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 18
de abril de 1302.
WEYLER
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
CRUCES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
.e!te Ministerio con su escrito de 7 del mes actual, promovida
por el segundo téniente de Infantería (E. R.), D. Aniceto En~
cat'ución Trajano, en súplica de que le sean pernmtlldas seis
crncea de plata del Mérito Militar con distintivo rojo, qua
obtuvo por !!lUS servicios en las campañas de Ouba y Filipi.
naa, según reales órdenes de 9 de noviembre de 1894, 21 de
marzo y 4 de junio de 1895, 11 de junio de 1896, 11 de
agosto y 4 de noviembre de 1897 (D. O. núms. 246, 66, 123,
129, 179 Y24.9), por otras de primera clase de la misma Or-
den y distintivo, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á lo solicitado,
}Xlr eetar comprendido el reourrente en el arto 80 del regla·
lllento de la Orden, aprobado por real orden de 80 de diciem·
bre de 1889 (C. L. núm. 660).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su oonocimiento y.
demás efectos. Dios guarde AV. E. muohos años. Ma.
drid 18 de abrÜ de 1902.
8Ifior Capitán general de Oataluña.
S1iCJIÓN DE XN:N,:tiTERiA
RltTIROS
Excmo. Sr.: Accediendo á Jo solicitado por el capitán ~6
Infanteria (E. R.),·aiecto al regimiento 'R1:lserva de MadrId
núm. 72D. Baldomero Prado Puente, el Rey (q. D. g.), 1 en
su nombre la Reina Regente del Reino, ha. tenido á bien
concederle el retiro provisional y empleo honorifico de co-
mandante, con arreglo ti la ley de 8 de enero último (C. L. nú-
mero 26); debiendo cauaar baja en el cuerpo á que pertenece,
por fiu del mes actual, y alta en epta región á los efectos de
la real orden de 29 del citado mes de enero (O. L. núm. 36);
pereibi-ando. ,deadel.o de mayo próximo, el hab~r provisio~
nal de' 225 pesetas mensuales, interin se determma el que
le corr(,sponda en la situación en que queda, según el a:"
tículo 5.° dela mencionada ley, previo informe del Consejo
Supremo de Guerra y Marina. . ..
De real orden lo diO'o á V. E. para BU conocIm1ento y
demás efectos. Dios~l.l.rde 9. V. E. muchos aiíoa. Madrid
18 de abril de 1002.
WEY.LER
'Sél'íor Oapitán general de Oal!ltilla la Nueva.
Señorea Presidente del Consejo Supremo de Guerra y MarillB.
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el ca.pitán
de Infantería (E. R.), afecto al regimiento Reeerva de Lérida
núm. 107, D. Pío Solaria Quintana, el Rey (q. D. g.), y en su
nombre la Jteina Regente del Reino, ha tenido ti bien conce-
derle.el retiro provisional, con arreglo á la ley de 8 de enero
último (O. L. núm. 26); debiendo causar baja en el cuerpo tí
que pertenece, por fin del mes actual, y alta en esa región á
los efectos de la real orden de 29 del citado mes de enero
(C. L. núm. 36); percibiendo, desde LO de'mayo próximo.
el haber provisional de 225 pesetas mensuales, ínterin se de-
termina el que le corresponda en la situación en que queda.
según el arl¡o 5.0 de la menoionada ley, previo informe del
Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su óonocimiento y
demás efeoto!!. Dios guardQ á V. E. muchos años. Ma..
drid 18 de abril de 1902.
WlI:YLJilR
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor~ Presidente delOonsejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador depagOl de 6-uerJ:a. '
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Sefior Oapitán general de Oataluña.
Beñores Presidente del OO~l!!ejo Supremo de Guerra y Marilla
y Ordenador de pagos de Guerra•.
Señor Oapitán general de Oastilla la Nueva.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pngos da Guena.
.'0
.00
WEYLEB
Señor Capitán general de Galicia..
Señorea Presidente delConsejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pngOií de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á ¡o solioitado por el segnndo
teniente di Infanteria (E. R.), afecto al rt'gimiilnto Reserva
de Madrid núm. 12, D. Narciso Vara Merlo, el Rey (q. D. g.),
Yen ·su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á
bien ooncederle el retiro provisional, oon arreglo á la ley de
8 de enero último (O. L. núm. 26); debiendo causar baja en
el cuerpo á que pertenece, por fin del mea aotual, y alta en
esta región á 1(8 efectos de la real orden de 29 del oitado
mea de enero (C. L. núm. 36); percibiendo, desde 1.0 de
mayo próximo, el. haber provisional de 146'25 pesétal! meno
suales, interin se determina el que le corresponda en la si·
tuación en que queda, según el art.- 5.0 de la mencionada
ley, previo infor~e delOonsejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
, ·De .real orden lo digo a V. E. para su conocimiento 1
demás efectoa. Dioa guarde á V. E. muchos años. Madrid
18 de abril de 1902. .
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el segundo
teniente de lnfantel'ia (E. R.), afecto al regimiento Reser-
va de Lérida núm. 107, D. Pedro Sanmartí Llastorri, el Rey
(q. D. g.), yen BU nombre la Reina Regente del Reino. ha
.tenido á bien ·ooncederle el retiro provisional, con arreglo á
la ley de 8 de enero "áltimo (C. L. núm. 26); debiendo cansar
baja en el cuerpoá que pertenece, por fin del mea actual, !
alta en esa región á los efectos de la r!3al orden de 29 del CI-
tado mea de enero (O. L. núm. 36)j percibiendo, desde 1.° de
m9·Yo próximo, el haber provi~iQnal de 146'2ó'.peEetas me~­
auales, interin se determina el que le corresponda en la ~.­
tuaeión en que queda, según el nrt. 5.° de la mencionada 1~1'
previo informe del Consejo Supremo de Guerra y Marin".
. De real orden lo digo á V. E. pilra su ·~nocimiento.1
demás efectos. Dios guarde á V. ID. muchosañol. Madr¡d
18 de abril d~ 1902•.
Excmo. Sr.: Accediendo al lo solicitado por el segundo
t6~ente de Infanteria (B1. R.), afecto al regimiento Reserva
de Lugo núm. 64, D. Jesús Vázques 1lIlaseda, el Rey (q, D. g.).
y en 8U nombre la Rflina Regente del Reino, ha tenido á bien
·concederle el retiro provisional, oon arreglo á la ley de 8 de
enero último (O. L. núm. 26); debiendo cauea~baja en. el
cuerpO .ti, que perteneoe, por ·fin del mes f;l.ctual,y alta eneSR
región á los efectos de la real orden de 29 del citado mes de
•ene~o (O. L. núm. 36), percibiendo, deede 1.0 de mayo pró-
ximo, el haber provisional de 146'25 pesetas menfnales~ in-
terin sedeterm;na el que la corresponda en la situaoión en
que queda, según el arto 5.° de la mencionada ley, preví\)
informe del Oonsejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para ilU conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muehos años. Madrid 18
dé abril de 1902.
WEYLEB
Sr:tí)l CspiÚn general de Cataluña.
. Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
Exomo. Sr.: Aocediendo á lo solicitado por el primer
teniente <le Infnnooria (E. Ro), oon destino en el batallón de
primera Reserva. de B:ileares núm. 3, D. Pedro Moragriega
Carvajal, el ~ey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del R",ino, ha tenido á bien concederle el retiro pro~iBional,
con arreglo á la ley de 8. de enero último (O. L. núm. 26);
debiendo causar baja en el cuerpo á que pertenece, por fin
dü mes actual, y alt9. e-n esa región á los efectoa de la real
orden da 29 del cita:lo mes de enero (O. L. núm. 36); per-
cibiendo, desde 1.0 de mayo próximo~ el haber provisional
fe 168'75 pesetas mensuales, inwl'b se determina el que le
corresponda en la situación en. que queda, según el arto 5.0
de la mencionada ley, pre\'io informe del Oonsejo Supremo
de Guerra y Marina.
De real. orden lo digo á V. E~ para su conocimiento y de- l'
mág efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.· Madrid
18 de ·abril de 1902.
_...........~
Excmo. Sr. ~ Accediendo á lo solicitado por el primer te-
,niente de Infanteri~(E. R.), afecta al regimiento Rel!erva
. de Madrid núm. 72, D. Luis Aparicio Tarrazona, el Rey·
,(q. D·. g.), yen ,"u nombre la Reina Regente del Reino, ha
·tenido á bien concede:tle el retiro provisional y empleo hono-
rífico de capitán, con arreglo á la ley de 8 de enero úl-
.timo (O;L. núm. 26); debiendo causar baja en el cuerpo á
que pertenece, por fin del mes actual, y alta en esta región á
.los efectos de la real orden de 29 del citado mes de ene'ro
.(C. L. núm. 36); percibiendo, desde 1.0 de mayo próximo, el
.h"ber provisional de 168'75 pesetas mensuales, interin se
.determina el que le corresponda en la situación en que que-
da, según el arto 5.0 de la mencionada ley, previo informe
del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demas eiec~os: Dios guarde á V. E. much02 años. M.a-
d:l:id 18 de abril de 1902.
WEYum
Señor Capitán general de Oestilla la Nueva.
Señores Presidente del Oon86jo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Oapitán general de las islas BalearEs.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
, y Ordenador de pagosds Guerra.
. - 0$. ~.
WEYLER
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el segundo te-
! niente de Infanteria (E. l"t.), afecto á la Zona de reclutamien-
to de Barcelona núm. 60, D. Enrique Puer Pino, el Rey
..(q. D. g.), Y en BU nombre la Reina Regente del Reino, ha
,tenido á bien concederle el retiro provisional, con arreglo á la
· ley de 8 de enero último (C. L. núm. 26); debiendo caUEar
· baja en el cuerpo á que pertenece, por fin del mes actufl1, y 1
alta en esa !egión á los efectos de la real orden de.29 del ei-
· tado mes d\'l enero (O. L. núm. 36); percibiendo, desde 1.0 de
mayo próximo, el haber provisional de 146'25 pesetas ml;ln-
· auales, interin se determina el. que le correeponda en la ·si·
tuaoión en que queda, según el art.5.0 de la mencionada
ley, previo informe del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento l'
· demás efootos. Dios guarde t\ V. 11. muohos aiioa. Madrid
18 de abril de 1002;
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SECCIÓN DE .000ALLEmA
EXCEDENCIA
Exomó. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino; ha tenido á bien disponer que el ~oman.
dante del regimiento Caballería Reserva de Vll.lladohd nú-
mero 13, D. Domingo Ramos Centeno, pase á situación de ex·
cedente con residencia en esa región.
De ;/\al orden lo digo á V. E. para ro conocimiento y.
demás efecto.. Dios guarde á V. E. mucho! aftoso Ma·
drid 19 de abril de 1902.
que se asignan á la comandancia de Burgos, pf¡ra llevar á.
cabo las obrlls necesarias en el cuartel de Milicias, para alo-
jar en él varíos servicios con arreglo al, proyecto aprob~do
en real orden fecba 4 de mayo último; obteniéndose la aSIg-
. nación necesaria, haciendo baja de igual suma en la que fi-
gura por \listribuir en la propuesta de inversión del año'
corriante.
De real orden lo digo á V.. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
_18 de abril de 1902.
WftLBB
&ftor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
.Señor Capitán general del Norte.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
.... •. me
WEYLER
Señor CapiUn genel'al del Norte.
• •••
___ I•• ~
Bañor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Or.denadC)r de pagos de GUerra.
SEOCIÓN DE Gt1A~DIA CIVIL
SEOCIÓN DE INGENIEROS CONTINUACIÓN EN E4 SERVJCIO y REENGANCHES
MATERIAL DE INGENIEROS Excmo. Sr.: En vista de la instanc;a promovida por el
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.)" y en su nombre la Reina guardia civil de la comandancia de Vizcaya, Francisco Arria-
Regente del Reino, se ha servido ap'robtlr una propúesta even~ ta Iribarren, en súplica 'de 'que, como gracia especial, se le
tualdel material de Ingenieros, importante 21.0B2'1~patetas, 1coneada la rescisión del compromiso que por cuatro atioe
para continuar en M~drid la obra del edificio deEtina.do a contrajo en. 9 de diciembre da 1901; y t,:niendo en cuenta
almacenes del material técnico de ]as tropas de Ingellleros;, que el citado individuo no se halla comprendido en ninguno
obteniéndose la asignacfón necesaria, haciendo baja de igua.l de los casos que determina la. circular de 24 de febrero últi.·
Buma en la que figura por distribuir en la propuesta de in~. mo, el Rey (q. D. g.), y en su nombra la R-e'ina Regente del'
versión del año corriente. Reino, Ee ha servido desestimar la petición del interesado.'
De real orden lo digo á V. E. para su conochniento y De real orden 1; digo á V. E. para BU conocimiento J
demás efectos. Dios guaróe t\ V. E. muchos P.fi.os. Madrid demás efecto!. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
18 de abril de 1902. 18 de abril de 1902. 'WEYLER
Excmo~ Sr:: Accediendo á lo propuesto- por V. E. en 26
de marzo último, el Rey (q. D. g.), yen BU nombre la Reina
Regente del Rt.ino, se ha se~vido aprobar una propues.ta
eventualdel material deIngenieros, importantel.750 pesetas, .
que Be asignan á la comandancia de Barcelona para repara-
ciones en el Hospital 'Militar; ~bteniéndose la asignación ne-
cesaria, haciendo baja de igual suma en ]a concedida para la
batería de obuses de 30'50 en la falda de Montjuich.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y de·
mé.!! efectbs. Dio! guarde á V. E. muchos años. Madrid 18
de abril de 1902.
WEYLER
Beiior Capitán general de Catalufía.
Seiior Ordenador de ~ago8 de Guerra.
Excmo. e':'.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
RegE!nte del 1}ein'), se ha servido aprobar una propuesta e·fen·
tual del material de Ingenieros, importante 3.000 pesetas,
para continuar la obra de reparación del castillo de San Fer-.
nando de 'Figueras (lfúm. 250 del L. de C. éL), tomando la
asignación neooiariade la partida por distribuir qua figura.
en la propuesta de inversión del año corriente.
De rEÍal orden lo digo á V. E. para. su conoc~miento y de-
mu efecto.. Dioa guarde á V. E. muchos años. Madrid
18 de abril de '1902. - .
WEYLER
Seiíor Capitán general de Cataluña.
&iior Ordenador de pagO! de Guerra.
, Exomo: Sr.: El Rey (q: D. g.), yen su nombre la Reina.
Regente del Reino, Se ha servido aprobar una propuesta even~
tQal del matetiálde rD~niel'08, importante 1Q,OOO pesetas,.
ES'l'ADO CIVIL
, . Excmo. Sr.: En vista de la insta~cia promovida por el
guardia civil de la comandancia de Segovia, D. Ezequiel Vi-
lo"ria prespo, en súplica de rectificación de su primer ap<dlidoj
y comprobándose por los dooumentos que acompaña qua el
que le corresponde es el de Villoria y no Viloria, el Rey (que
Dios'guarde), y en su nombre la Heina Regente del Reino,
de acuerdo con ]0 informado por el Consejo Supremo de Gue~
rra y Marina en 9 del mes actual, ha tenido á bien llcceder á
]a petición deUnterepado; disponiendo que se lleve á efecto,
en su expediente persoI).al, la rectificación oportuna en el'
sentido expuesto.
Dtl real orden lo digo'á V. E. para su conocimiento,.
efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 18
de abril de 1902.
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
~ñor Presidente del. Consejo Supremo de Guerra y Marina •.
BECCIÓN DI Cl1ERPOS DE SDVI~IOS ,ISPECux.ES
SUELDOS, HABEREB ~ GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: Vista la instanoia que V" $. cursó á este
Ministerio, promovida por el capitán de Infanteria D. Anto-:
Dio Días Benavides, en súplica. de abono de pensiones de cruz'
del Mérito Militar, anexas á las pagas de navegllCión. tenien-
do en cuenta que el recurrente embarcó en la Habana de re·
greso á la Pen.insula en .3.1 .de diciembre de 1897, recibiendo
antes de su salida el importe de dos pagas de marcha al rea-
pecto de su empleo, y que en aquella fecha ya se encontraba
en posesión de la mencionada cruz, el Rey (q. D. g.), yen SQ
nombre la ReiJíIlo Regente .del Reino, de aO\'ler<lo con lo iniQr.'
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eeñ.or Capit~.n gene!:!.l del Norte.
t:eí'ior€.8 Presidente dd C;m~e.io S.uprr'mo de Guerra y Marina
y Comandante general de Melilla.
Señor Capitán general de Oastilla la Vieja.W:EYLD
Señor Capitán general de Valencia.
mado por el Ordenador de pagos de Guerra. ha tenido á bien penal de aquella plaza. CiÍ'iacC) Ramos Martín. en súplica. de
conced{,r al in terel!ado el abono que solicita, haciéndofe por indulto ó e onmutación por otra menos grave de la pena d.
la Comisión liquidadora de la habilitación de expectllntfs á recIu8ión militar perpétlla que se halla extinguiendo, el Rey
('mb"rco de la Habana, 1aoreclamlÍción de las expresadss pen- (q. D. g.), yen ¡:m'nombre la Reina Regente del Reino, de
,,¡oIles t~e cruz, ¡::cvla la jUfltificación de no haber percibido ~ conformidad con lo expuesto por V. E. en su escrito de 8 de
en 1,. Penín~ula, la ce 1m; dos ptim'3ros mHe3 siguiE'ut€8 á 811 1febrero próximo pasado y con la acordada del Consejo Supre-
salida de Cubl'l. R., Ilsímhm1O, la voluntad de S. M.• que si lss ¡ mo de Guerra y Marina de 8 del corriente mes, se ha,servido
pagas que el recurrente I'ercibió 81 embarcar. fueron en con· 1.de~estimllr In petición del recurrente.
cepto de auxilio de mHcba, ¡<{an é:,tue amortizadas con las t De real orden lo digo A V. E. pala su conocimiento y
de nuv<'gación que reclame la mf'nd(n9.d~ habilitación de 1demás ef~tos. Dios guarde á V. E. muabos añOi!. Madrid
t'xpectar,tes. melifmta la justificación también de no haber ¡ 18 de abrll de 1902.
cobmdo habered en los dos meses consecutivos á filU embarco. J
Da renl orden lo digo á V. K pura su cOlloClimiento y de- í
mae dedos. Dios gnardé á V. E. rouchoB nñcs, Ma~rid 1R .
de abril de 1~02. o i
WEYLER 1
Eeñor Capitán g"neral da O~'E'tilla la Vieja. 1
Señores Ordenador de ptl.gü;, d" Guel'nt y Jde de la Comieión ;
liquidadora de 111 Intendencia militar de Cuba. ' ¡
LICENCIAS
Excmo. Sr.: En vista de Ja iustaneia que V. E. cursó á
e~te Minil>terio en 8 de1 presente mos, promovida por el se-
gundo teniente, retirado con arreglo á la-ley de 8 de enero
Excmo. Sr.: Vista 11l)natsDcia que V. E. CU11BÓ á este último, D. Bernardo Bazos Riego, en súplica de licencia por
Minieterio, promovida por ~l segundo teniente que fué de tiempo ilimitado para ln,isla de Oubao, á fin de evac~ar asun.
Movilizlldes en la isla de Cuba, D. Joaquín Pujalte raleó, en tos propios, S. M. el Rey (q. D. g.), yen BU nombre la Reina
!úplica de abono detercioB de sueldos, el Rey (q. D. g.), Y Regente del Reino, se ha !ervido conceder al interesado la Ji.-
en'su nombre la Reina Regente del Reino, se ha sen'ido de- cencia q\~e solicita; debifndo mientras reslda en el extranje.
liestimar la petici6n del interesado por carecer de derecho á ro, cump~ir cuant-o di¡<pon8 para las Olasee pasivas. que ss
lo quo solicita, una vez qlie habiendo sido baja en lag nóroi· hGllan en este CRSO. ell'eglamento provisional de la Dirección
nss de r€empIRzo de Esa región por real orden de 80 de enero o general de dichas clasea, aprobado por real orden de 8 de
de 1901 (D. O. núm. 25). no ba solicitado 8U retiro dent:o ¡ marzo de 1900, inserto en la Gaceta de l[ad.,.id de 19 del mill-
del pInzo señalado en loe arta. 8.0 y 10.0 de la real orden Cle· f mo mes y año.
cuIar d!1 17 de abril de 1900 (O. fJ. núm. 95). 1 De real orden lo digo á V. E. para eu conocimiento y
De real orden lo digo <lo V. E. para su conocimiento y demás efectos. Dioa guarde á V. E. muchos afios. Madrid
demáe efectos. Dios guarde ti V. E. mucho/! afios. Ma· i 18 de abril de 1902.
drid 18 de abril de 1902. WEYLER
WEYLER
SICCIÓN DE .Ar'1dIN'It~ltAt'IÓN :MIL!TAR
PREMIOS DE REENGANCHE
Excmo. Sr.: Vista la in~tancii1 que V. E. cursó á eBt911
Ministerio en 28 de febrHo último, promovida por el corneo
ta de la comandllncia de la Guardia OivIl de Valencia, Félix 1
Sanz PaJau, en súplica de que se le ponga en posesión del
premio y pItlS de nengilnche, á partir del 1.0 de enero de
1899, en que ingresó en el instituto á que pertenece, el Rey
(q. D. g.). Y en ¡m nombre la R&ina R€gente del Reino, ha te-
nido á bien acceder á la pe::tición del illtereFado, por hallarse
comprendido I:n In na! orden de 20 de febrero de 1888, y
di~poner que olas comandancias del NOlte y Valencia, recla-
men los correspondientes devengo!! en laforma reglamentaria.
Da, real orden lo digo á V. ll1. para 5U conocimiento y de-
más efeotoll. Dios guarde a V. E. muchoe afiOa. Madrid
18 de abril de 190~.
Señor Capitán general de Valencia.
Señores Inspector general de la Guardia Civil y Ordena1or de
pagos de Guerra.
PENSIONE~
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Benito Pastor del Toro, padre de Eiul1rdo Pastor Lópell, sol·
dado reservista de 1891 qHe fué del ejército de Ouba., en so·
licitud dl3 pensión; yenreJiendo el interes;tdo de derecho á
dicho beneficio. por no hal1arfe comprendido en las leyes
de 8de julio de 1860. 15 ele igual mas d"l 1896 ni en el real
decreto de 4 de agosto de 18P5 (D. O. núm. 172); aFf como
tampoco en el arto 87 da la ley de reclutamiento. una ve~
que el causante falleció de enfermedad común. el Rey
(q.D. g.), Yen BU nombre la Reina Regente del R~ino, de con·
formidad con 10 expuesto por el Oonsejo Supremo de Guerra
y Marina en 7 del mes actual, se ha serviJo delle"timar la r8-
lerida instancia.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demásdectos. oDios guarde aV. E. muchos afiO!. Madrid
18 de abril de 1902. ' ,
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y :Marina.
.. ..~~ ....-
..." • 'Mil"« ' .,..,.
SECCIÓN DE ¡¡jSTICIA y DEnJiC:a:OS PASIVOS
INDULTOS
Excmo. Sr.: En vi¡;ta de una inétancia que con fecha 13
de diciembre próximo pasado. cursó A este centro el Coman·
dante general de ~eljlla, promovida. por el confinad:Q en el
R~'l'IROS
}jJxcmo. Sr.: En vista' de la instanoia que V. E. cursó A
este Ministerio en 5 d'.ll corriente mes, promovida por el te·
nif'nte coronel. retirado, D. Juan Villalonga Just. en .súplica.
de que quede ~in efecto el retito que se le concedió por real
orden de 11 de diciembre último, para poder solicitarlo nue-
Vilmente con 108 bepetlcioB de la ley de 6 de febrero próximo
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pasado, el Rey {q. D. g.), Yen su nombra la Reina Regente 1derecho á ingresar, por turno preferente, en los citados ,Cola-
del Reino, ea ha aervido desestimar la petición, por carecer I gios, pudiendo ser llamados cuanuo por 1m edad y' ellllencio~
el interesado de derecho a lo que pretende, según el arto 12 I nado turno les corresponda.
de la expresada ley. i, Da real orden lo digo á V. E. para 81.1 conoaInilento y
De real orden lo digo .. V. E. paftt su conocimien'oo y Idemás efectos. Dios guarde aV. E. muchos afi08. Mg.ddd
demás t1fectoB. Dios guarde á V. E. muohos año¡. Ma- 18 de abril de '1902.
drid 18' de abril de 1902. ~. VALERUNO W~lr..Ea
WEYLU
Senor Capitán general M las isllis Baleares. &ñor Presidente del Consejo de A'iministraoión de la Caja
de inútiles y Huérfano3 de la Guerra. •
.......
• ••
da....
VALEn.IA.~O WE'lLER.
Sañor Prasidenta dal Consejo de Administ1'a:Ji6n da la C:lja
de inútile3 y Hu~rft¡no;:¡ de la GU'3rra.
Excmo. Sr.: .En .vi8t<\ de la cJlllunicación dirigida por
V. E. á este MlnlSt mo, dmdo cuen.ta del acuarlo tomado -
por esa COJl.sejo acerca da la instancill promovida por DOil
Manuel Slnt;:¡s del Pr.ld'), abu}lo de 103 hl1érfan03 D. Luis y
D.- Eugenia Pé,'az S;¡'l1tos. en 8úpli(J~ d~ iu~reilo en los Coleo
gioa de GU:ldalaj:uB, de ést~¡¡ y de D. Julián PJrez Avila, hi-
jos legitimJ8 103 tr3d dll e,ndbi-:!nt3 d~ primwl clasa del
cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares, D. Lean:iro Pérez Mae-
tillez, el R:'y (q. D. g.), Y ~u !lU nomb,'e 1:1 R3ina R3()'~n te
del Reino, ha tenid" á bien cJn(}ede~ á 103 ref"3ridos li:érfa-
nos eldereoho á ingres:.\r, pJf turao ordinario, en los cibdoa
Colegios, pu1ien10 Bes: llam~dll;:¡ cuando por su edad y el
man~Jion~do turnQ I<lB COrfc:::lpOn h. . .
Da real orden lo digll á V. E. para. su conooimiento y
dem¿,g efecw1. Dio~ guad'! A V. E. t1l'':Uh03 añoli. Madrid
18 de abril. de 1902. .
, VA.LE!=tIA '<o 'H;il u"';la
Sefi?r P:9si¡lent., del Gomejo de A-Iministración de 1~ Oaja de
lnútl1e3 y Hlérfan'ls dEl. la Guerra.. .
WEYLER
_.. _-_.
--
Señor Capitán general de Andaluoia.
leñares Presidente del Conli!ejQ Supremo de Gu~rrft.y Marina
, é Inspector general de la. Guardia Civil.
Excmo. Sr.: Xl Rey (q. D. g.), Yen 5~ nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con- Excmo. Sr.: En vi.st~ d~ la comunicacIón dirigida por
Bejo Supr~mo de Guerra y Marina en 9 del corriente mel:', ha V. E. t\ este Ministerio, dand') cuent," del aeuer,lo tomado
tenido tí biétl confirmar en défiuitiva, el señalamiento provi: ,por ese Consejo, acerca de h inst~ucia promovid,~ por Daña
aiona! de h¡tbar paBivo que 813 hizo al guardia civil Pedro i Carmen Iturriaga y Lnpategai, viula d~l capitán de la G.ur-
M1ttlOh lIario, al expedírsela el retiro para Ronda (Málagn.), I dia Civil D. Jenaro Cordero y Ft!rraz, fallecíd;) .de rasultas
eegún real orden de 21 de febr{lro último (D. O. núm. 43); I de enfermedades ~dquiridasen' campaña., en súplica de in·
Reiglltíudole 22'50 p~setal'l mensua1~s, que por 8US años de i gre¡;o en los Coleglo3 de Giladalajara, de sus hijos los huár-
i&rvicio le corresponden; pero en el concepto de que habrá funos D. Lui!!, D.. Rafael, ·D.11 C:irmau, D. E lmuulo y Doña
de satidllcérssle por la Delegación de Hacienda de M~Jaga, lÍo FeU.,a, el Rl'lY (q. D. g,), Yen ¡;u nombre la R3ina Regeu te
partir del 1.0 de enero del corriente afio, ya que causó baja del·Reino, ha tenido á ohm couceJer á 103 rererido:3 huért.¡,<
en aotivo en fin de diciembre anterior. . nos el dereoh·) á ingra3:l.1', por turno preferente, en 103 citados
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y colegios, pudiendo ser llam::.d)3 cua.nílo por BU edad y el
demtl.~ efectos. Dios guarde á V. E. mu@hoe años. Madrid mencionado turno le8 corresponia, excluyendo á D. Elmun.·
18 de abril de 1902. . do, hasta ("iue presente la p:trtUa d3 b),utlsIn'l.
D~ real Odq~l lo <.HS{G á V. lii. D:i;:a su ¡¡::lUooimJ.fluto y dJ-
más er6üto9. Dio:! guarde ~ V. E. m1.1chos aúos. M'~drid18
de abril de 1902.
SECCIÓN DE INS'l'B.UCOIÓN y nECLUTA2vD::mNTO
ACADEMIAS y COLEGIOS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que y. E. remitió á eete
Ministerio en 10 de agosto último, promovida por D.a Cán-
dida Pérel Donamaría, viuda del primer teniente de Infante·
ria D. Estanislao Merino 8ánchl1~, en súplica de que á SUB
hijos D. Joaquín y D,'Florencio Merino Pérez, se les conca-
~an loa beneficio! que la legislación vigente otorga para el
lDgreso y permanencia en las academias miiitariS como
hUérfano! de militar muerto á consecuencia de enfermada.}
ad~uirida en campaña, el Rey (q.·D. g.),.y en su nombre la
Rema .Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el·
ConsE'Jo Supremo de Guerra y Marina en 7 del presente
Jnes, ha tenido á bien accad!?r á la petición de la recurrente,
COn arreglo á lo que preceptúa el real decreto de 8 de febrero
de 1893 (O. L. nÚm. 33). .
d De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
l~JndÍ8 deptos. Dios gti.arde 1; V. E. muchos a.ñoa. Madrid
e abril de 1902.
&iior Capitán general del Norte.
Señor PreBiden~ del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
COLEGIOS DE HUÉRFANOS . Excmo. Sr.: En vidta de la comunicaoión dirigirla por
Ex V. E. á este Ministerio, dando cuenta del acuerdo to""ndo~ 1i\ cmo. 8r.: En vista de la comunicacióu d.irigida por O ...."
y. ~ á est M' ' I pD~ ~89 )ngej~ ac}rca de la instancia. promovida por Doña
Por e~ Co:sej lnisterio, dan~10 cuc?ta del a~uerdo tomado Brlglda Cermllno y Fernández, viuda del ofioial seO'undo del
-ti G o acerca de la lUstanCla promovlda por D.1l. Ro 1oue~po Auxiliar d;) Oficinas Militare3, D. Am.br03i~ Ottiz y
. lUU~ ranelo X~?ell, viuda. del médico mayor de Sanidad ¡ M~rtillez, ~~ SÚpliCl d,) ing'ra,so en el OJbgio de Guado.lllj~~
. C1lenci ~. DOmlUgo Gómez y González, fallecido á conae- " ra de BU hlJO el hu6.dano D. Ambr03io, el Ray (q. D. g.), Y
, de;h a e enfermedlld aliquirida en. campaña, en súplica e b 1 R
_ ......greso en los C 1 . d G 1 n sll n,o¡n re a . '3lUa. R~gant~ dtll R"iuo, h9. tenido á bien
.: 11l16rfanoa D a CA :.~glOS e uadalajara, de 'l!U~ hijo3 loa I CO~Cef?r al r:ferl~o huérfano el derecho á ingresar, por turnQ
'_el Rey (q D' n 1 a, D. Dllmingo, D.a Isabel y D. Pedro, ¡l ordmano,. en~el CItado colegio, pudiendo ser llamado cuando
,)lo ha te' .' g.), y en en nombre la Reina Regente del Rei-~. -1 nIdo l\ b' por 8U .edad y el mencionado turno le corresponda.
, len conceder á. los referidos huérfanos el! De real ordell lo digo á V. E. pa.ra su cQuocilll.tentG y
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(rel Cole·
--
REDENCIONES
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Director
gio preparatorio militar de Trujillo.
, '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiell.to y de.
más afectos. Dioa guarde fa V. lll. muchos años. Madrid
18 de abril de 1902. '
WEYLER
WEYUlB
Señores Capitanes generales de Cas~illa ~a Nueva, Valencia y
Catalufía.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
......... 0
DESTINOS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado' por el primer
teniente de lnfanterla, !lyudante de profesor del Colegio pre·
paratorio militar de Trujillo, D. Joaquín Gutiérrez Alegre, el
el Rey (q .. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, I Excmo. Sr.: Hallándose justificado que los reclutas del
se ha servido concederle la separación del referido centro de reemplllzo de 1901, que figuran en la siguiente.relacióD, están
enseñanza. . ' comprendidos en la real orden·circular de 9 de enero último
De real orden lo digo á V. E. para ¡fU conocimiento y (D. O.núm. 6), el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
demás efectos. Dioa gUMds á V. E. muchos años. Madrid Regenta del Reino, eeha servido. disponer que.~e devuel-.
18 de abril da 1902. van á los interesados las 1.500 pesetas con que respectivllo-
WEYLEB mente se redimieron del servicio militar activo, ¡;egún las
cartas de pago expedidas en las fechas, con loa números y:
por las delegacioneB de Hacienda que en la citada relación'
se expresan.
De real ord~n lo digo á V. E. para BU conocimiento y
damA! efecto... Dios gu&t'de 8 V. E. 'muchos aftos. Madrid
18 de abril de 1902.
Señor Capitó,n general de Castilla la Nueva.
SeñOl:es Ordenador de pagos de Guerra y Dir€ctor dal Cale·
gio preparatorio militar de TrujHlo.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchoe años. Ma-
drid 18 de abril de lOO~.•
VALERIANO WEYLEB
Señor Presidente del Consejo de Administración de la Clija
de inútiles y Huérbnos de la Guerra.
Excmo. Er.: Accediendo a lo solicitado por ,el primer
tenIente de Infantería, ayudante de profesor del Col9gio pre-
paratorio militar de Trujillo, D. Fernando Sarra y Ariño, el
Rey (q. D. g.), Y en BU nombre la ReinaRegente del Reino,
tEa ha servido concede.rle la s!?paraoión del referido centro de
enseñaXlza.
Relación que se cíta
0.
- ,
cUPO FE<m:.A.de llúedenCión Números DelegacIones
: de las de Haolenda. qlltl
:NO~rBRES DE LOS RECLUTAS Zona
cartas de pairo
expidIeron
Pueblo Proylncia Di a. Mee Año las cutas de P&lJ
--
D. Maria JOl'é Carlos TB'Varez de Tú·
lentino y Manges de Fondras ••.•. Madrid .• " Madrid..... MaiJrid, 57.. 30 sepbre •. 1901 201
Eti~enio Serrano González ....•.•.. GuadAJix•• Idem ..... Getnfe ••.•. 4 enero .•. 1902 32l
Alejaudro Escudero Gnlofre .......• Madrid .•.. Iclem ...... Madrid, 57.. 30 eepbre... 1901 146 Madrid.J OEé Fernández Past{)r .•..•........ ldem•.••.. Idem...... Idem....... 16 octubre. 1901 246
Julio Lequerica Polo de Bernabé••.. ldem•••... Idem ...... ldero, •••••• 28 agol'to .• 1901 . 29
León Bllhón CerezO •....•.••.•.•.. Ldem ••.••• ldem .••.• Ldem•••.••. 28 eepbre... 1901 137
Félix Blázquez Chinarro ....•.•••.• Muñogalin-
do ....•. Avila...... AviJn.••..• 80 idem... 1901 1.167
Juan Francisco Tertl1li~noRodríguez Muñana... Mem ...... Idem....... 30 ídem•. ; 11:)01 1.193
José Jiménez tjonzález ............ ~anchoreja. ldem ...•.. ldcro ....... 23 octubre.. 1901 495 AvUs.
Luis Arias Rodríguez .•.....••..... Avila....•. Idem ..• ~ .. Idem..•••.• 30 sepbre... 1901 1.150 "
Ramón Valcaree Montaho ......... Idem.••..• Idem ...... Idem....... 30 ídem .•• 1901 1.129
.Tosé Eiras .Jaumcandreu .••........ Alicante .•. Alicante••. Alicante •••• 14 ídem •.• 1901 350 Alicante.
J!'rancislJo FeJ:rández Gareta .•••..•. Orihuela ... ldem .••... Murcia••.•. 30 ídem ••• 1901 164 Murcia.
José Baldomá Carbonel!. ••..•••... Mallerusa.. Lérida..... Lérida ••••. 26 idem '" 1901 968
.(Lédd..Félix Mir Fané....... ; ........... Salas .•.••. IdeJD •••.•. Idem.••••.. 30 ídem ••. 1901 1.179 .IOEé Piguillem Calverae .•.•.••.•.. OCHar...... ldero ...... ldem ..••. , • 80rdem ••. 1901 1.319
Dionisio Sedó CJaramunt ..••...... Funeda..•. ldem ...••. ldem•.• : .•• gO idem•.. 1901 1.241
.Jhanoi.co Tula MargineL •.•....... Pedra..... Idem ...... Idem.•••••• 30 ídem ••• 1901 1.324
Pedro Plantés Masó ...........•... Caroproajor IGerona.••. Gerontl. ••.•• 9 dicbre •• 1901 76'
José k!111a Mll.dir .•....•.......•.••. Vall·Llobre-
gá••••••• ldem ...... ldem.•••••• SO eepbre•• 1901 40
Alfonso Cubrera MaraDges .•....... La Biabal .. Idem...... ldem....... 28 ídem •.• 1901 53 .
Guillermo Gsana MOfales de Castilla IdE'ro .••... ldem •••... ldem.•.. '••• 26 ídem ••• 1901 234 ; :
JOfé Fontanella Alberti ........... San Feliú .• ldem..•••. Idim. ..... . 30 ídem ••• 1901 36 Geron••
José Puig Coll .................... Idem •••.•. Idam •.•••• ldam.•••••• Ea idem ••• 1901 37
Salvador Roca Marcillach•........• Idem...... ldem •••••. Idem.•••••. 30 ldem. ••• 19n1 74
Francisco Isla Bosch .•••••.•.•.••. ldem ..••.. ldem •••.•. ldem.•••••• 28 ídem ~ •• 1901 33
José Vergés Barrie................ Plllefrugell. ld(!m ••••. rdem........ 28 ídem ••• 1901 48
Juan Miguel Banña ............... Idem., ... t Idem •••••. leem...•••. 30 idem ••• 1901 95
j
-
j j ¡ j • ;
'Madrid 18 de abril de 1902.
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Comandancia~
á que
son destinados
El jefe de la Sección,
José Ban-arluer
NO:lJl3RES
INFANTERÍA
RelaciÓn que se cita
SOELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES cabos de los mismos que se expresan en la siguiente rela-
ción, que comienza· con Pedro Contreras Oieva y termina~Excmo., Sr.: .En ~i~ta d~ lo pr~~ueato por el director de con Toribio Cubillas Campo, los cuales eBtán declnrados tlptOI!l
la AcademIa de Ad!~llnl8tr8clónMllit~r, el Rey (q. ~, g.), y para el RBcenso y son loa más antiguos en sua empleos.
en BU nombr~ la ~ellls Regente del Remo, se ha ~~vIdocon· , Loa primeros jefes de las comandancias dispondrán el
rrlente, al.ofiCIal regundo de dICho cuerpo, ayu lante de pro- mayo en los destinos que también ~e exprfsan.
fesorde la refe~daAcademia, D,. Carlos Goñi y Fernández, c~n M~drid 18 de abril de 1902.
arreglo 8. lo dIspuesto en el arto 8.0 del reglamento orgánICO .
de 108 expresados establecimientos de enseñanza.
De real orden lo digo á V. E. para eu conocimient~ y
damas efectos. Dioa: guarde 8 V. E. muchos años. Madrid Beñor.••
18 da abril 'le lIJ02. . ,"1 Excrnos. ~bñ.ores Capitanes generr.l~sde la primera, SfgUl1-
WEYLER de: cuarta, quinta y séptima. region<:;a y Ordenador de pu-
Befior Ordenador de pagos da Guena. gos de Guerra.
Selíor Directo'r de la Academia de Administración :Militar. i
. I
CIRCULARES. Y DISPOSICIONES' .... 1 com~n:~~ci~S
pertenecende l. Bubsecrsta.rla '1, Secojones de este Kinister!o '1 de / 1 _
'. laíi Direooiones !en~rales.
Burgos, ••.•• , .• Toribio Cubillas Campo ..•.•. Ciudad Real.
Córdoba ...•..• Pedro Contraras Onian.•..... Lérida. .
Granada. •.....• Antonio Martínez 'rorres ..•.•. Valladolid.
Málnga.•..••.• , Cristóbal García Robles...••.. Oviado.
Córdoba.' •.•• , •. Antonio Reyes Córdoba••••..• Teruel.
CABALLERÍl
SIaCIÓN DE ¡Sl'ADO HAloa y CAUP¡f.tA
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Excmo. Señor Minietro de la Guerra se
Aá servido r~lver que-el escribiente de primera clase del
Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares, D. Pasoua) Clavel CaJ!-
tillo, cese en la comiE'ión. q\JQ deBempeña en la Subinspección
de la teroera r~i6n, y B9 incorpore á su destino en la Comi-
.E-ión liquidadora de cuerpoli disueltos de Cuba y PU&rto Rico.
DiOl! guarde á V. E. muchOlll afias. Madrid 19 de abril·
.de~902.
Madrid 18 da abril de l!l02.
....... ...... .,a
DESTINOS
Barraqut.1'
....
ComandalloJas
á que
son destinados
NOMBRES
Belaci6n que Be cita
Comandancias
á que
pert.cnecen
El Jefe de la. Seeción,
Josd Barraque?'
Los coroneÍa! wbinspectores de los tercios y primeros je-
fes de las comandancias de la Guardia Civil, se servirán oro
denar el alta y baja respectiva, en la revista del próximo
mee de mayo, de los sargentos y cabos que se trasladan de
comandancia á petición propia, y cabos ascendidos que se
E'xpresan en la siguiente relación, que comienza con Rafael
Clemente ~éreB y termma con Francisco. Martín Petisco, los
cuales pasarán ti servir loe destinoa que ti cada uno se asigna
en la m~ma.
Madrid 18 de abril de 1902.
Señor •.•
Excmo6. Señorea Capitanes generales de la prime'~a, t€rcera,
cuarta, quinta, sexta y séptima regiones y de las ielas
Baleares y Ordeno.dor de pagos de Guerra..
SIOOIÓI' DI ,u'l'ILLEIúA.
DESTINOS
. Para cubriJ: una vacante de artillero que existe en la 8,c-
elón de tropa de la Comisión central de Remonta. se destina
al de dicha clltE!el del regimilnto de Sitio, Franoisoo Mdano
Bravo,.cuya alftl y baja se verificará en la próxima revista.
Dios guarde á V. .• muchos años. Madrid 18 de abril
de 1902. -
El Jefe de la Sección,
llamón Fonsdevíela
El Jefe de la Sección,
José (le Basearan
Excmo. Bañor Ordenador de pagos de Guerra.
Exomos.. Señore•.Capitltn general da la tercera región é Ins- I
peotorde la' Comisión liquidadora de cuerpos disueltos
de Cuba y Puerto Rico.
E!eñor•.•
homo. Señor Capitán general de la primera región.
..--
SECOIÓN DE GUARDIA OIVIL
ASCENSOS
~ara cubrir cinco vacantes de sargento que existen en los
. os de la Guardia Civil, se concede el citado empleo á los
Traslados de sargentos
INFANTERfA
Lérida ..•••• Rafael Clemente Pérez••.••••••.. , .• Zaragoza.
Oviado..•••• Gregorio Tobía Castresana .. , •••..•. Logrúfi~.
Logrofio •... fgnacio Arribas Herreros.•••• , ••.... Burgos .
Teruel •••• " Antonio Ilernáez Fernández•..•••••• wgrofio.
. .
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4, residente en Valla-
Relación qt,e $e cita
Cabo
Victor GaIeia.
Soldados
Antonio Castillo Murillo.
Fernando Caro Martin.
Faustino Garcia DÍllz.
Horencio Fuentes Esteban.
Gregorio Murcio Benito.
. Juan Ortiz Ugrañe.
Juan Rodríguez Sánchez.
Leonardo San 1uan Concepción.
MlSnuel López Garcia.
Ramón Ortigosa Fernández.
Seba.sti!in Dolx Expósito.
Segundo Garcia CcHantes.
Vicente Mancha Juan.
Madrid 17 de abril de 1902. Víllalba
ThlPBENTÁ. Y UTOGllAFÍA DEL DEPÓSITO DE LA e't1DBA
aamón DE ADmnSTlU.OIÓN KILrlAS
.CUERPO AUXILIAR DE ADMINISTRACIÓN MILITAR
Excmo. Sr.: En vista del certificado de aptitud expedido
á favor del auxiliar interino de cuarta clMe del Cuerpo Au-
xiliar de Adminil.!tración -:Militar, Merceaas Cáceres G.lindo,
Fargento procedente de la primera brigada de tropas de Ad-
ministra.oión Militar, con destino en la Eegunda región, ee
concede el ingreso definitivo en el expresado cuerpo al inte-
rasado, con la antigüedad de 7 de septiembre del a.ño Ante-
rior, en que obtuvo el nombramiento de interino, srgún or-
den de la citada fecha (Do O. núm. 199); debiendo continuar
destinado en la referida f:egunda región.
Dios guarde á, V. E. muchos años. Madrid 18 de abril
de 1902.
El Jefe de la seoo1ól1.
I Bnrique F. de la lUvaExomo. Sr. Ordenador de pagos de Guerra.Excmos. Señores Capitanes generales de la primera y se-
gunda regiones.
Bar1'aquer
DESTINOS
INFANTERÍA
Cabos ascendidos
Madrid 18 de abril de 1902.
Baleares (su-
pernum. O) .. Matías Nogueru Ballester. o....• oo•. Valencia.
Valladolid
(ídem) .. , •. Francisco Martín Petisco.... , ..... oo Valladolid.
CirrJttlar. Los Jefes de las comisiones liquidadoras de
les cuerpos procedentEs del ejército de Cuba, á que hayan
pertenecido los individuos comprendidos en la siguiente re-
lación, lo participarán directamente á la del disuelto regi-
Cabos trasladados
INFANTERíA.
Ciudad Real. Mateo Gll-rcia López Toledo.·
Avila ,. Leopoldo del Campo Cando Valladolid.
1••,6n '" , José Martínez :Riestra.....•......... Oviedo.
Oviedo..•... Gabdel Fernández González..•...... León.
Idero •...... Gabriel Fraile Alvarez.. . . . . . . . . . . . Palencia.
Palencia (su-
pernum.O).. Félix Mediavilla Guerra ..••..•...•. Oviedo.
León (ídem). Benigno de Cabo Mllrtínez hIero.
Navarra Cecilio Vallejo Campo............. GuipÚzcoa.
Vizcaya Francisco Indllraín Lavairu ....•.•.• Navarra.
Navarra•.... León Zulueta Ibarrondo .•.•••..•••. Vizcaya.
Albacete Marcelino Pérez Sáez..•... o..•..•.. Murcia.
Alicante Atanasio R6denas Moreno.. . •• . . •••. Albacete.
Zamora Segundo Tocino Hernández •...... o. Valladolid.
"Valladolid .. TeóJilo Castrill.o LOsl'.da...•. , ...• O" Zamora.
. CABALLERÍA
!
-----:--------------:---- ¡miento Caballeria de Borbón núm.
COl;ll:~~~llclas NOMBRES COll1:n:u~nCilL~ ; dolido
pertenecen se destinan Madrid 17 de a.bril de 1902.
DI cereRel Jefe accidental de la Sección,
JQSd ViUalba
!Ciudad Real. Felipe Mal'tíney, Navarro.....• ! •...• Ciudad Real. 1
Idemo. José Pérez Fernández , ....•.. Idem. ,
A"ila· Nic&sio Oastro González ....•..•.•.. Aviln. I
1.e6n Andrés de Dios Snárez Oviedo. i
Guipúzcoa .. Tomás Arcos Sllsunllga Navarra.
AIlJacete.•.. Daniel Vecina García.............•. Alicante.
ldem .....•. Francisco García García .....•..•.•. Murcia.
:Murcia Juan Murtinez Vivanco...••...••... Idem.
Baleares 8ehastián l\1oranta Bestard .......•.. Baleares.
. . l· - CABALI,E~Ü .
Oab.& (14. oIF .. ' ~r R bl Cab.a (14.1)tercio)... •. 'ranClllCO .lY4UÚOZ o es....•.. ·.... tercio).
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